






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月役、同上 11304丁 11584丁 5445丁
杉檜樅、板、同上 5605枚 6878枚 1228枚
杉枌、同上 1388束 9950束 201束
杉、軒付小板 200俵 436俵 －
から竹、同上 591本 738本 －
なよ竹、同上 651束 766束 290束
鉄釘大小、同上 342690本 398620本 102480本
御畳表、同上 803枚 464枚 －
帳紙、同上 53束 47束 8束
煮煤玉、同上 779 696 －


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































This study investigates the regulation of forest preserves, called ohayashi, in Tokushima Domain in the
seventeenth century, through an examination of domainal regulations. The material needs for establishing a
system of government−such as the construction of a castle, official residences, and naval shipbuilding−ne-
cessitated Tokushima Domain to secure large quantities of construction timber. In order to obtain this tim-
ber, the domain established forest preserves（ohayashi and tomeyama）, and began to designate exceptionally
fine individual trees as goboku and shichiboku（the lord’s trees）, thereby forbidding its harvest without
government permission.
As the seventeenth century progressed, the domain tightened its regulations, establishing new forest
preserves（shin−bayashi）in mountains（noyama）previously open to public harvesting in an attempt to
conserve what timber remained there. However, since villagers had been exploiting the resources of these
mountains（noyama）freely−for use as fuel, fodder, and fertilizer−the timber on certain mountains became
exhausted by the latter half of the century, intensifying the conflict between the domainal lord and peas-
ants over the use of mountain resources. Although the domain sought to appease the peasants by granting
permission to use forest preserves not earmarked for the lord’s use, and encouraged the cultivation of
goboku, such initiatives could not resolve the fundamental issues at stake.
The Regulation of Forest Preserves（Ohayashi）in
Seventeenth Century Tokushima Domain
MACHIDA Tetsu
―３９１―
